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BOLİVYA ANAYASASI: HUKUK, DEMOKRASİ, ÖZERKLİK
Doğa Ana Hakları Evrensel Bildirgesi Önerisi ve Ekvador, Anayasası çevirilerini yayınlayan Ekoloji Kolektifi'nin,  
Bolivya Anayasası'nın çevrisini ve insan hakları, demokrasi, ekoloji ve özerklik başlıklarına ilişkin Bolivya 
deneyimleri tartışmalarını içeren Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi, Özerklik isimli çalışması Phoneix Yayınevi 
tarafından yayımlanıyor. 
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Editörler: Mahmut Fevzi Özlüer, Ilgın Özkaya Özlüer, Tolga Şirin, Nazım Sinan Odabaşı
Bolivya'nın 2009 yılında yürürlüğe koyduğu yeni anayasa, insanlık tarihinde yapılmış en ileri anayasalardan biri.  
Ü;lkede yaşayan bütün halkların kültürlerini, dillerini ve yurttaşlık haklarını garanti altına alan; doğa varlıklarının 
sömürüsünün ve uluslararası tekellerin  yağmasının önüne geçen; toplumu bütün çeşitliliği ve zenginliğiyle tanıyan bir 
anayasa.
Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi, Özerklik, Bolivya Anayasası'nın İspanyolca orijinalinden ilk tam metin 
çevrisini sunmanın yanında, bu anayasanın uluslararası hukuka, siyasete, insan haklarına ve tarihe katkılarını ele alan 
makaleler de içeriyor.
Bugün Türkiye'de oldukça sıcak biçimde tartışılan insan hakları,demokrasi, ekoloji ve özerklik başlıklarına dair 
dünyanın diğer ucundaki, hikayesi bize çokça benzeyen Bolivya'nın deneyimlerini tartışan Bolivya Anayasası: Hukuk, 
Demokrasi, Özerklik, kurucu meclis, yeni anayasa ve başkanlık gibi netameli tartışmalara da özgün ve somut bir katkı 
sunmayı amaçlıyor.
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